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RESUMEN
El  Renacimiento fue un mov imiento ar t í s t ico que h izo retornar  una
f igura muy popular  de la  época de Per ic les :  las  heta i ras  gr iegas.  Esta
vez ,  con e l  nombre de cortesana.  Mujeres  jóvenes ,  be l las  y  educadas
en d is t in tas  ar tes ,  e legantes ,  sabias  y  ref inadas.  Fueron muy
populares  en los  grupos in te lectuales  y  cor tesanos de las  pr inc ipales
c iudades i ta l ianas ,  sobre todo durante e l  s ig lo  XVI .  Actualmente ,
sabemos poco de estas  mujeres ,  ya que las  invest igaciones  se han
centrado más en los  p intores  de l  Renacimiento.  Dejando a las
cortesanas como f iguras  anónimas ,  cuya profes ión se ha convert ido







El  objet ivo  pr inc ipal ,  es  la  invest igación de las  mujeres  que
contr ibuyeron a la  evo luc ión de l  ar te  desde e l  s ig lo  XV hasta
f ina les  de l  s ig lo  XVI  en la  Europa Occidenta l .  Se t rata de una
estudio  con un enfoque femin is ta ,  por  lo  tanto ,  se  t rata de
enumerar  una ser ie  de f iguras  femeninas ,  que actuaron dent ro
de la  H is tor ia  de l  Ar te ,  ya sea económicamente (mecenas) ,
c reat ivamente (ar t i s tas) ,  o  como insp i rac ión (modelos) .
RESULTADOS
El  impacto esperado es  que las  obras  de ar te  se conozcan desde
otro  punto de v i s ta ,  concretamente ,  e l  de la  mujer .  Pudiendo
enseñar  a  las  futuras  generaciones  que la  f igura femenina s iempre
estuvo presente ,  ya sea como mecenas ,  como art i s ta ,  o  como
modelo.  Y  que una f igura como lo  es  la  cor tesana,  poco a poco
sea un tema menos tabú en esta rama,  ya que a part i r  de l  Bar roco,
e l  personaje de la  cor tesana se cons ideró un c iudadano margina l ,
haciendo que con los  s ig los  poster iores ,  perd iera la  d ign idad con
la que aparecieron en e l  Renacimiento.
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